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de sus laboratorios y ha participado de manera activa en
1. ANTECEDENTES HISTORICOS: asesorias y acetones de extension para la ingenieria de
consulta 0 de construcci6n en nuestro pais.
La carrera de Ingenieria Civil lue el nucleo que di6origen a la Facultad de Ingenieria, desde aquellosdias de Junio de 1847 cuando el General Tomas 2. PERSONAL DOCENTE:
Cipriano de Mosquera estableci6 el colegio militar, donde
reglamentaba la formaci6n de ingenieros militares e
ingenieros civiles. Su presencia ha sido permanente y
Iruet ilera a 10 largo de la vida nacional: no hubo obra de EI Departamento de Ingenieria Civil cuenta con una n6mina
infraestructura nacional que no contara con la presencia de de docentes que no vacilamos en calificar como altamenle
ingenieros civiles. Ellos contribuyeron a la construcci6n de capacitada. Se cuenta con el mas elevado nurnero de
las vias, los edificios, las obras que jalonaron el desarrollo docentes con estudios de postgrados, a nivel de maestria y
del pais. Desde hace casi cincuenta anos adelanta 0 especializaciones. Actualmenle el Departamento cuenta
colabora en la investigaci6n de nuestrosmatertatesa traves con docentes, distribuidos asl, sequn tltulos:
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Los 130 anos de la Facultad de Ingenieria.
No. % en total Segun dedicaci6n:
6 6.9 No. % en total
56 64.4 -Exclusiva 17 19.6
7 8.0 - Tiempo completo 25 28.7






















EIDepartamento cuenta con seis Unidades Acadernicas:
Ambiental, Estructuras, Geotecnia, Construccion, Hidrau-
lica y Transporte. Los docentes adscritos a cada una de
elias son, respectivamente:
PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE AMBIENTAL
NOMBRES APELLIDOS TITULOS CATEGORIA DEDICACION
DANIEL ANTONIO AGUDELO QUIGUA INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
JORGE RICARDO BERNAL BERNAL INGENIERO QUIMICO MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
JOSE VICENTE CASAS REYES INGENIERO QUIMICO MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
LUIS EDUARDO CRUZ TORRES QUIMICO MAGISTER PROFESOR ASISTENTE EXCLUSIVA
MARIA CONSUELO DIAZBAEZ BIOLOGA MAGISTER PROFESOR ASISTENTE EXCLUSIVA
GUILLERMO MEJIA JARAMILLO INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JESUS MARIO ORTIZARCE INGENIERO SANITARIO PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
JAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JORGE EDUARDO TRIV:NO MORALES INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
CARLOS VARGAS BEJARANO INGENIERO QUIMICO MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
GUILLERMO VICARIA SAAVEDRA INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO 1. COMPLETO
PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE CONSTRUCCION
NOMBRES APELLIDOS TITULOS CATEGORIA DEDICACION
RAFAEL CRUZ BAQUERO INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO MEDIO TIEMPO
JUAN BAUTISTA GOMEZ RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JORGE ISAAC PARRADO REINA INGENIERO VIVIL PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE ESTRUCTURAS
NOMBRES APELLIDOS TITULOS CATEGORIA DEDICACION
RUBEN DARIO ACOSTA GARCIA INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
LUZAMANDA SALAZAR HURTADO INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
RICARDO CORTES PRECIADO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
GERMAN FORERO RUIZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
JOSE GABRIEL GOMEZ CORTES INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
GUSTAVO GRANADOS VINCOS ING. CIVIL MAGISTER DIPLOM. I. C. PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
JORGE ARTURO MARQUEZ ACOSTA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
IVAN HERNANDO MELGAREJO A. INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
RICARDO NARANJO VILARO INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
ARMANDO PALOMINO INFANTE ING. CIVIL D. I. CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
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PROFESORES DE ESTRUCTURAS (CONTINUACION)
NOMBRES APELLIDOS TITULOS CATEGORIA DEDICACION
CARLOS JULIO RIVERA CESPEDES INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FLOREZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ESPECIAL MEDIO TIEMPO
LUIS ALEJANDRO SANDOVAL SIERRA INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ESPECIAL CATEDRA
ALFREDO SANTANDER PALACIOS INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JORGE EDUARDO SEGURA FRANCO INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
FERNANDO SPINEL GOMEZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
JAIRO URIBE ESCAMILLA ING. CIVIL MAGISTER DR. FILOSOFIA PROFESOR ASOCIADO MEDIO TIEMPO
GABRIEL F. VALENCIA CLEMENT INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO MEDIO TIEMPO
PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE GEOTECNIA
NOMBRES APELLIDOS TITULOS CATEGORIA DEDICACION
ADOLFO ALARCON GUZMAN ING. CIVIL MAGISTER DR. FILOSOFIA PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
GUILLERMO ANGEL REYES INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
L1SANDRO BELTRAN MORENO ING. CIVIL MAGISTER DIPLOM. I. CIVIL PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
FERNEY BETANCOURT CARDOZO INGENIERO CIVIL INSTRUCTOR ASOCIADO T. COMPLETO
ARMANDO CELIS CALDAS GEOLOGO PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
ALVARO DE LA C. CORREA ARROYAVE ING. DE MINAS DR. EN INGENIERIA PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
JORGE ENRIQUE DURAN GUTIERREZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
MANUEL GARCIA LOPEZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
ALVARO JAIME GONZALEZ GARCIA ING. CIVIL MAGISTER DIPLOM. I. CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
CARLOS IVAN GUTIERREZ GUEVARA ING. CIVIL MAGISTER DIPLOM. I.CIVIL PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ BORDA GEOLOGO MAGISTER INSTRUCTOR ASOCIADO CATEDRA
FELIX HERNANDEZ RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE EXCLUSIVA
PABLO LEDERMAN ZTAlMAN INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JUAN MONTERO OLARTE GEOLOGO MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JULIO EDUARDO MOYA BARRIOS ING. CIVIL MAGISTER DIPLOM. I. CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JORGE AUGUSTO TAMAYO TAMAYO INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO T.COMPLETO
EDGAR ROBERT BARBOSA CRUZ INGENIERO CIVIL INSTRUCTOR ASISTENTE T. COMPLETO
SERGIO LONDONO KORGI INGENIERO CIVIL MAGISTER INSTRUCTOR ASISTENTE CATEDRA
PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE HIDRAULICA
NOMBRES APELLIDOS T1TULOS CATEGORIA DEDICACION
GASTON ALFONSO ALVAREZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
VICTOR BALLESTEROS CH. INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
JULIO CESAR CANON RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
ALEJANDRO DEEB PAEZ ING. CIVIL MAGISTER DR. FILOSOFIA PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
JESUS MARIA DIAZROSAS INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
SILVERIO FARIAS MENDOZA INGENIERO VICIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
JORGE ARMANDO GRANADOS ROBAYO INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
ALBERTO MARTINEZ RIVERA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
JULIO E. MILAN PAZ INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
ROBERTO NINO VICENTES INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE EXCLUSIVA
JAIME IVAN ORDONEZ ORDONEZ ING. CIVIL MAGISTER ESPECIALISTA PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
MANUEL RICARDO RINCON HERNANDEZ INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ GRANDAS INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ NAVARRETE INGENIERO CIVIL PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
GUSTAVO ADOLFO SILVA MEDINA INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO MEDIO TIEMPO
SILVIO AUGUSTO SUAREZ SUAREZ INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
ROBERTO VASQUES MADERO INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
CARLOS ARTURO DUARTE INGENIERO CIVIL INSTRUCTOR ASOCIADO T. COMPLETO
SANTIAGO LOBOGUERRERO URIBE INGENIERO CIVIL INSTRCUTOR ASISTENTE CATEDRA
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PROFESORES ADSCRITOS A LA SECCION DE TRANS PORTE
NOMBRES APElLiDOS TlTUlOS CATEGORIA DEDICACION
EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA INGENIERO CIVIL MAGISTER INSTRUCTOR ASOCIADO CATEDRA
WILLIAM CASTRO GARCIA INGENIERO CIVIL INSTRUCTOR ASISTENTE T. COMPLETO
PEDRO ANTONIO CHOCONTA ROJAS INGENIERO CIVIL MAGISTER PORFESOR ASOCIADO CATEDRA
EDUARDO DUARTE CARVAJAL ING. CIVIL MAGISTER DR. FILOSOFIA PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
VICTORIA BEATRIZ DURAN BETANCOURT INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO EXCLUSIVA
JAIME FALLA LOZANO INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
JORGE ENRIQUE GOMEZ LlBREROS INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE T. COMPLETO
ALVARO GONZALEZ FLETCHER INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
FRANCISCO GUTIERREZ TOLEDO INGENIERO CIVIL PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
JORGE MATIZ PEREIRA INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
HERNAND9 MONSALVE SUAREZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE EXCLUSIVA
JULIO ALBERTO MURILLO FORERO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA F. PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
SAUL OJEDA GOMEZ INGENIERO CIVIL MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
SERGIO RAFAEL PABON LOZANO INGENIERO CIVIL MAGISTER IT. PROFESOR ASOCIADO MEDIO TIEMPO
FABIO REGUEROS CHOSNEK ING. MECANICO DR. INGENIERIA PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
JAIME RODRIGUEZ DURAN ING CIVIL MAGISTER PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
NESTOR SAENZ SAAVEDRA ING. VIAS Y TRANSPORTE MAGISTER PROFESOR ASOCIADO T. COMPLETO
CRISANTO SAENZ SAAVEDRA INGENIERO VIAS Y TRANSPORTE INSTRUCTOR ASOCIADO T. COMPLETO
HUGO LEON TORRES CASTELLANOS ING. VIAS Y TRANSPORTE MAGISTER PROFESOR ASISTENTE CATEDRA
EDUARDO VARGAS CARVALHO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PROFESOR ASOCIADO CATEDRA
3. POSTGRADOS:
De otro lado, el Departamento de Ingenieria Civil ofrece
cinco areas para estudio de postgrado, en sus modalida-
des de maestria y especializacion. Varias de elias son
consideradas pioneras dentro del ambito de la Ingenieria
Civil y han acrecentado los conocimientos de profesiona-
les de diversas regiones del pais e incluso del exterior.
Aclualmente se encuentran matriculados ochenta estu-
diantes, discriminados asi:
AREA MAESTRIA ESPECIALIZACION
No % No. %
Ambiental 9 25 2 5
Estructuras 9 25 12 27
Geotecnia 11 30 11 25
Recursos Hidraulicos 5 14 19 43
Transporte 2 6
TOTAL 36 100 44 100
4. CURSOS DE EXTENSION:
Uno de los sectores de mas presencia y mayor demanda
del Departamento de Ingenieria Civil es el de los Cursos
de Extension, destinados a impartir conocimientos actua-
Iizados en temas muy especificos de la profesion. En el
ultimo ano se han dictado Cursos de Extension. a traves
de la Unidad de Educacion Continuada, en temas como:
-Control de costos en la construccion
-Mamposteria estruclural
-Manejo de personal operative de obra
-Diseno de estructuras de acero con factores de carga y
de resistencia
-Sistema de informacion georreferenciada
Igualmente, se lienen previstos otros cursos sobre temas
de vital importancia para el pais y la prolesion, tales como:
-Deslizamientos y medidas correctivas
-Manejo del recurso agua en los municipios
-Abastecimiento de aguas subterraneas
-Diseno de torres rnetalicas
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5. EXTENSION UNIVERSITARIA:
Una de las areas mas dinamicas y donde mayor presencia
ejerce ta Ingenieria Civil de la Universidad Nacional es la de
extensi6n universitaria entendiendo como tal los aspectos
de asesorias y ensayos para industrias y particulares. EI
Departamento ha adelantado 0 participado de manera
act iva en importantes actividades tales como:
- Ensayos para establecer mapas de micro-zonificaci6n
sismoqeotecnica, para Ingeominas.
- Ensayos para establecer niveles de riesgo y potencial de
estabilidad del municipio de Utica, para Ingeominas.
- Peritazgo sobre edilicios construfdos para Telecom, para
el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre.
- Estudio de causas de fallas y mal comportamiento del
edificio central del Club de Empleados OIiciales, para el
Servicio Civil.
- Estudio de las causas de lallas de ta linea de conducci6n
Tibit6-Casablanca, para la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota.
- Estudios de las causas del colapso del Centro Comercial
EI Prado, en Barranquilla, para la Inmobiliaria del
Cincuentenario.
_Disefio estructural y ensayos geotecnicos para el edilicio
de la Hemeroteca Nacional Universnaria, para eIICFES.
_ Estabilidad de la estructura y disefios correctivos para el
paso elevado calle 92 Autopista Norte, para el IDU.
- Ensayos de carga sobre pilotes de cimentaci6n del puente
Av. 68 Autopista Medellin, para Constructora Mendez-
Junior.
6. REFORMA CURRICULAR:
EIDepartamento ha entendido que es necesariauna relorma
de los currfculos para hacerlos acordes con los tiempos
actuales. Comprendemos que el pais en estos momentos
se encuentra en un punto crucial en su historia; navega por
aguas dificiles, perc esperanzadoras y de la forma como
enfrentemos esta situaci6n dependera en buena parte
nuestro futuro y nuestro bienestar. No podemos sustraernos
al proceso de modernizaci6n, por el contrario hacemos
parte protag6nica de el.
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Una de las caracteristicas lundamentales del ingeniero
egresado de la Universidad Nacional na side su alta
preparaci6n tecrnca, que Ie ha ganado un puesto de respeto
dentro de la sociedad colombiana. Tamolen 10ha side su
inmensa conciencia social, que les hace sentir el pais y sus
problemas de una manera especial.
La propuesta de relorma curricular hace mas flexible y
dinamico el programa de asignaturas. Se comparte y recoge
la filosofia de que "hay que trabajar sobre el trabajo del
estudiante"buscando potenciar las actitudes de investigaci6n,
de busqueda y de comprensi6n del todo. Uno de los
aspectos medulares de la propuesta es el planteamiento de
los talleres, los cuales buscan integrar los conocimientos
adquiridos en cada nivel. Se busca asimilar al ambiente del
taller al de una olicina de consultoria, en donde el protesor
.actue como un director de proyecto, que controle, asesore y
adicionalmente calilique las labores y los estudiantes actuan
como ingenieros ayudantes.
otras propuestas interesantes de ta relorma son: la creaci6n
de la catedra introducci6n a la Ingenieria Civil, existente en
otras carreras, pero no en la nuestra, con el lin de suministrar
al estudiante una visi6n del alcance y campo de acci6n de la
prolesi6n; el reluerzo y entasis en el area de la economia y
la administraci6n, cuyas tallas han side senaladas
repetidamente por estudiantes, protesores y egresados; se
crean las asignaturas de quimica y ciencia de los rnateriales
con el lin de dotar de mejores conocimientos al ingeniero en
una areadegrandesarrolloyluturo, se reluerzan asignaturas
de conocimiento de tecnicascomputacionales y lundamentos
de dinamica: se establece taasignatura geografia econ6mica
con el lin de que el estudiante conozca las caracteristicas
fisicas, politicas, econ6micas y sociales del pais en el cual
desarrollan su acci6n y se plante an unas asignaturas electivas
de contexto, con el lin de que el estudiante escoja, dentro de
areas homogeneas, unas Iineas de profundizaci6n.
7. INVESTIGACION:
EI Departamento de Ingenieria Civil, dentro del marco de
relerencia de la Facullad de Ingenieria, se ha caracterizado
porteneruna relativa buena interrelaci6n entre sus actividades
(docentes, de extensi6n y de menor grado de investigaci6n)
y la practica de la prolesi6n. Esta interrelaci6n ha side
lacilnada por el alto peso del componente de prolesores de
catedra (alrededor de 40) y la interacci6n de muchos
profesores de tiempo completo con problemas especilicos
de la profesi6n.
Esta dinamica ha logrado que una buena parte de la acci6n
no docente haya side dirigida hacia el campo de la asesorfa
a problemas especfficos y la extensi6n. No en balde los
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laboratorios adscritos anora al Departamento generan un
porcentaje relativamente alto de los ingresos de la tacultad
y atirmacion similar puede hacerse de los cursos de
extension.
Este hecho ha creado, sin pretenciones de disculpar, el que
la actividad investigativa como tal, en su forma mas simple,
no hayasido preponderanteen el pasado. En otras palabras,
consideramos que las labores de asesoria han llevado
correlativamente unas acciones 0 esfuerzos de mvesuqaclon,
sin que se estructurarade una manera formal 0 sedivulgasen
sus resultados desde la optic a de la investiqacion, perc que
necesariamente abonaron el terreno para que esta se
estructurara de manera formal.
Solo cuando las directivas de ta tacultad dispusieron que se
establecieran las Iineas de investiqacion, esta se estructuro
como tal.
AI igual que en otros departamentos 0 facultades, esto se
daba mas por los gustos e inclinaciones de los docentes
interesados, que por un consenso de departamento,
qenerandose temas puntuales y sin tntsrrealacion ni mucho
menos multidisciplinariedad.
Otro heche que marca significativamente la investiqacion
en Ingenieria Civil es el que solo en pocas y atortunadas
ocasiones se puede contar con resultados exitosos y
aplicables a corto plazo. Y simpre hemos side defensores
de la mesura y cuidado con que se presenten los resultados
de las investigaciones: hay un grupo desafortunadamente
numeroso de profesionales que tiene la tendencia a intentar
aplicar esos resultados, pero sin el criterio y la adaptacion
que son necesarios, sin entender que cualquier aplicacion
a escala diferente dellaboratorio requiere necesariamente
matizacion y adaptacion.
No obstante creemos 0 por 10 menos queremos creer, que
en el campo de la Ingenieria Civil son miradas con respeto
y esperadas con gran expectativa las investigaciones aqui
realizadas.
7.1. Criterios para Selecci6n de Investigaciones
EI Departamento de Ingenieria Civil, desde el comienzo de
la gestacion de las Iineas de investi(jacion que deberian
lIevarse a cabo, tuvo como directivas el que las
investigaciones propuestas deberian encaminarse a la forma
de investigacion aplicada, con una alta posibilidad de ser
lIevada a la realidad en un plazo cercano 0 mediano.
Porsu campo de actividad, tiene relacion directa y de primer
orden con el sector de infraestructura del pais, 10 cual
determina una serie de ventajas, perc tambien de
inconvenientes.
Los coordinadores de las respectivas unidades acadernicas
solicitaron la colaboracion e informacion de docentes con
vinculacion de catedra para tener un mayor acercamiento a
la problemalica del pais y poder priorizar necesidades de
lnvesticacion. tratando de arrnonizarla con las preferencias
particulares de los investigadores. Tarnbten se tuvo en
cuenta, sin lograr lIevarse a cabo tan intensamente como era
deseable, la posibilidad de accion interdisciplinaria entre las
diversas ramas de esta, incluso con otras disciplinas.
En raproposicion de nuevas investigaciones, adernas de los
criterios anteriormente enumerados, se tuvo preterencia al
hecho que estuviesen enmarcadas dentro de las lineas
generales de la lnvestiqacion de la Universidad Nacional y
de ta facultad y que, de ser posible, pudiesen artlcularse en
un marco mas amplio, (10 que luego se llama ria ''programas'')
con el fin de alcanzar resultados mas universales y mas
.aphcables. Tarnbien se tuvo en cuenta ta matriz de areas
prioritarias propuestas por Colciencias y Ptaneacion Nacional,
si bien, dado el amplio espectro de cubrimiento de esta, este
ajuste rssutto relativamente sencillo (Problemas urbane-
regionales, transporte, sector minero, energia,
manufacturero).
En una cosa hubo coincidencia: los temas elegidos, asi a
simple vista aparecieren como puntuales, deberian tener
proyecciony aplicacion nacional. Tambien hubo mayoria en
que, dado el alto porcentaje de docentes dedicados a la
investigacion con posibilidades de jUbilarse en un periodo
relativamente breve y las naturales dificultades de la
institucion para vincularo renovar personal dedicado a estas
lides, deberian escogerse temas que tuviesen buena
posibilidad de ser continuadas por quienes les siguen en esa
escala de edad.
7.2. Investigaciones en Curso:
Modelos de manejo de Cuencas Hidrograficas
CONTRATO 103/88
OBJETO: Metodologias p-ara Acopio y Procesamiento de
Informacion, Verificacion y Evaluacion de Indices de
Valorizacion de Perdidas de Suelo.
Entidad: INDERENA
Participantes: Silverio Farias M.
Jorge Granados R.
Gustavo Silva M.
Duracion: Tres (3) afios
Micropresas para regulacl6n y almacenamlento de uso
multiple en Cuencas Abastecedoras de Acueductos
Municipales.
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CONTRATO 104/88
Objeto: Evaluaci6n y ajuste de metodologias para el disello
de Micropresas de Regulaci6n y Almacenamiento de Agua
para uso multiple.
Entidad: INOERENA




Ouraci6n: Tres (3) alios
Estudlo del Bus- Tipo
CONTRA TO 006/88
Objeto: Establecer metodologias para determinar
caracteristicas y pruebas de Buses Tipo. Estudio de los
vehiculos necesarios y adecuados para transporte urbano
en las diferentes ciudades. Especificaciones para Buses
No Tipo.
Entidad: INTRA - COLCIENCIAS




Ouraci6n: Tres (3) alios
Evaluacl6n de Modelos Orlentados a la Planeacl6n del
Transporte Urbano.
CONTRATO 004/88
Objeto: Oisello, implementaci6n y montaje de un sistema
de informaci6n para pianeacton de transporte urbane.
Entidad: INTRA




Ouraci6n: Cuatro (4) alios
Evaluacl6n de Dallos en Pavlmentos de la cludad de
Bogota.
Objeto: Oiagn6stico, anatlsis y recomendaci6n de
procedimientos para ta evaluaci6n de dallos, disel\O y
reparaci6n de pavimienlo f1exibles.
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Entidad: Secreta ria de obras Ptiblicas de Bogota
Participantes: Jorge A. Tamayo T.
Pablo Lederman S.
Guillermo Angel R.
Ouraci6n: Dos (2) alios
Mamposterfa Estructural y Suelo Establllzado como
Material para construccl6n de vlvlenda de bajo costo.
Objeto: Identificar, evaluar y cuantiticar parametres para
disel\O de edificios en mamposteria estructural. Analisis y
recomendaciones para empleo de rnateriates alternativos
para construcci6n de vivienda de bajo costo.
Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)




Ouraci6n: Cuatro (4) alios
7.3. L1neas y Programas de Investlgacl6n Futuras:
UNlOAD DE GEOTECNIA
Con el obleto de identnicar las Iineas de investigaci6n, el
cornne de Geotecnia consider6 en primer lugar conveniente
adoptar el sistema de Clasificaci6n de Geotecnica
Internacional sugerido por la Sociedad Internacional de
Mecanica de Suelos e Ingenieria de Fundaciones.
Por otra parte, dado el avance cientifico en el area de
Geotecnia a Nivellntemacional y las condicionesgeotecnicas
particutares del pais, el comae considera que las actividades
de investigaci6n se deb en concentrar en los siguientes
aspectos:
A. Investigaci6n Basica
1. Comportamiento dlnarnico de Suelos y Rocas e interacci6n
Suelo-Estructura.
'2 Propiedades de sueio y Roca mediante ensayos In-Situ
y Sistemas de Instrumentaci6n.
3. Analisis de problemas de Sue los y Rocas - Modelos
Fisicos y Numericos.
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4. Propiedades de Sue los y Rocas mediante ensayos de
taboratorio.
B. Investigaci6n Apticada
5. Sistemas de Cimentaci6n y contenci6n en -et medio
cotomblano.
6. Estabilidad de Taludes en el ambiente geotecnico de
Colombia.
7. Los suelos blandos colombianos y el cornportamiento de
Pavimentos y Estructuras.
8. Excavaciones subterraneas en Colombia.
7.4. Unidad de Amblental
Las Iineas de investigaci6n a desarrollar 0 en desarrollo
son:
1. Calidad de agua (acondicionamiento parapotabilizaci6n
y tratamiento de aguas residuales).
2. Residuos S6lidos (recolecci6n, transporte ydisposici6n).
3. Contaminaci6n del aire (ambiente general, ambiente de
trabajo).
Especilicamente dentro del campo de residuos s6lidos,
estan en curso dos(2) propuestas del Programa de
Investigaci6n de Residuos S61idos (P.I.R.S.) asi:
1. Encuesta nacional para establecer indicadores de
eficiencia en ia prestaci6n del servicio de asesoria presentado
a: Departamento Nacional de Planeaci6n.
OBJETIVOS:
a) Elaborar una encuesta nacional para el sector aseo con
el lin de crear un banco de datos que sirva de soporte para
lormular polilicas sectoriales para et mejoramiento del
seNicio. "'
b) Deslinar necesidades de parque au~omotor.
c) Determinar estructura de costos eel servicio en distintas
escalas de regiones.
d) Establcer indicadores financieros y operativos para
determinar grados de productividad.
e) Determinar, mediante analisis comparativos de costos,
margenes de gastos para distintas escalas de operaci6n.
f) Disano de rnetodoloqla para establecer, reactualizar
indices de costos de prestaci6n del servlcio asi: '
Costo estimado: $ 7.500.000
Duraci6n estimada: 21 semanas
2. " TRATAMIENTO DE EFLUENTES UQUIDOS EN
PEQUENAS COMUNIDADES"
Prestado a Inderena- Subgerencia del medio ambiente -
Regional Santander.
OBJETIVOS:
a) Estudiar rnetodos para control tratamiento de ixiviados
producidos en rellenos sanitarios manuales.
b) Identificar rnetodos de tratamiento de efluentes Iiquidos
domestlcos de pequenas comunidades.
c) Estudiar la posibilidad de recuperaci6n de gas meta no en
pequenos rellenos sanltarios.
Costo estimado: $ 21.950.000
Duraci6n estimada: 28 semanas.
7.5. Unidad de Construcci6n
Ha establecido como linea untca y prioritaria la de
rendimientos de mano de obra en ta construcci6n. Es de
resaltar que esta linea lieva mas de 10 anos y ha servido no
solo como generadores de datos para los ingenieros
constructores, sino que ya comienza a tener un nurnero
significativo de datos para hacer anallsts historicos, y de
comportamiento en el tiempo de esos rendimientos.
7.6. Unidad de Estructuras
Las Iineas de investigaci6n que esta unidad enmarca para
su desarrollo son:
1. Analisis Estatico y Anarisis Oinarruco de Estructuras
2 Analisis Etasttco y Analisis Plastico de Estructuras
3. Estabilidad de Estructuras
4. Calcuto Autornatico de Estructuras
5. Tecnologia y Materiales Estructurales
6. Analisis y Diseno de Estructuras de Concreto Reforzado,
Preeslorzado, de Maderas, de Mamposleria, Mamposteria
Reforzada, Metalicas y Prefabricada.
Especificamente, dentro de la linea prevista en el numeralS,
esta previsto realizar. y ya se ha iniciado con una tesis de
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pregrado (Semestre 11/89),un estudio sobre materiales para
construcci6n de vivienda de bajo costo, asl:
Tema: "Materiales para construcci6n de vivienda de bajo
costo"
Objetivo: Caracterizar el comportamiento de materiales no
convencionales 0 de bajo uso en taconstrucci6n de vivienda
popular.
Objetivos especfficos:
. Caracterizar materiales de poco usa 0 aceptaci6n en
nuestro medio desde el punto de vista:
Disponibilidad 0 posibilidad de manufactura
Propiedades fisicas
Propiedades rnecantcas
Durabilidad y comportamiento en el tiempo
- Diseliar procesos para obtenci6n 0 mejoramiento de
materiales
- Establecer procesos de construcci6n y/o ensamotaje de
elementos tabrtcados con rnateriales de bajo costo.
Diseliar procesos 0 tormas de control de calidad,
adicionales a los habituates para materialesde construcci6n
, de materiales de construccion de vivienda de bajo costo.
- Establecer mecanismos de evaluaci6n del grade de




2. Hormigones Iabrtcados con cementa con adiciones
(cenizas de cascarilla de arroz, cenizas votantes, puzotanas
no convencionales).
3. Aglomerantes no convencionales (Cal, yeso, etc.)
4. Comportamiento estructural de modelos a escala, con
materiales no convencionales.
5. Durabilidad: ciclosde humedecirrnento-secaco. desgaste,
acci6n de fuego.
Duracion estimada: Cinco (5) alios
Costo estimado: 24.000.000





Posibles financiadores: SENA (convenio SENA- U. Nacional)
Colciencias
1nstffuto Colombiano de Productores de Cemento
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7.8. Unldad de Transporte
ligadas aunstituto Nacional de Transporte INTRA, principal
financiador de las investigaciones de esta Unidad. Se
prevee continuar con las ya descritas Iineas de sistemas de
informaci6n estadistica para planeacion del transporte,
estudio del bus tipo (en cotaboracton con Ingenieria
Mec~nica) y evaluaci6n de modelos para planeaci6n del
transporte .•
